Persensi, BAP, Nilai Matematika Farmasi Kelas 1A by Sri, Nevi Gantini











: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 13 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1304015449 RISNA PRAVITASARI 15  94X
 2 1404015154 HELVI ARRIANI 15  94X
 3 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA 16  100
 4 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI 16  100
 5 2004015001 YULIA TRIYANI 16  100
 6 2004015007 AGNES NABELA 16  100
 7 2004015013 TARISA RAHMADANI 16  100
 8 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH 16  100
 9 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN 16  100
 10 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO 15  94X
 11 2004015037 AMANDA FAUZIAH 16  100
 12 2004015043 KUTROTUN NADA 16  100
 13 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI 15  94X
 14 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI 15  94X
 15 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI 16  100
 16 2004015067 SUCI LESTARI 16  100
 17 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN 15  94X
 18 2004015079 DIAN OKTAVIANI 12  75X X X X
 19 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI 16  100
 20 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI 15  94X
 21 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN 15  94X











: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 13 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA 15  94X
 23 2004015109 RAHMAWATI DEWI 16  100
 24 2004015121 RISMA AULIA 16  100
 25 2004015127 ZAROXA RODEVA 13  81X X X
 26 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI 16  100
 27 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN 12  75X X X X
 28 2004015145 NURFARHANI SARI 16  100
 29 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR 0  0X X X X X X X X X X X X X X X X
 30 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA 16  100
 31 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH 16  100
 32 2004015170 ANISA FITRI 16  100
 33 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF 16  100
 34 2004015182 FITRATUL AKIDAH 16  100
 35 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 16  100
 36 2004015194 KHOIRINAH ARYANI 16  100
 37 2004015200 POVITASARI 12  75X X X X
 38 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR 16  100
 39 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO 16  100
 40 2004015218 CAHYA KOMALA 16  100
 41 2004015224 MUTIA ALDILLA 15  94X
 42 2004015230 LUTFIYAH LARAS SUCI 16  100
 40.00Jumlah hadir :  41  40  41  41  41  41  41  35  39  39  38  38  38  38  40




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1A
















1- PENDAHULUAN  40 SRI NEVI GANTINI
 2 Selasa
20 Okt 2020
2- RASIO DAN IMPLEMENTASI DALAM FARMASI  41 SRI NEVI GANTINI
 3 Selasa
27 Okt 2020
3- PROPORSI DAN IMPLEMENTASI DALAM FARMASI  40 SRI NEVI GANTINI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Persen & Implementasi dalam farmasi  41 SRI NEVI GANTINI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Eksponen & Implementasi dalam farmasi  41 SRI NEVI GANTINI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Logaritma & Implementasi dalam farmasi  41 SRI NEVI GANTINI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Konsep Keturunan  41 SRI NEVI GANTINI
 8 Selasa
8 Des 2020
UTS  41 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1A
















TURUNAN FUNGSI ALJABAR  35 SRI NEVI GANTINI
 10 Selasa
22 Des 2020
Turunan dan implementasi dalam Farmasi  39 SRI NEVI GANTINI
 11 Selasa
5 Jan 2021
Konsep Integral  39 SRI NEVI GANTINI
 12 Selasa
12 Jan 2021
Pendalaman Materi  38 SRI NEVI GANTINI
 13 Rabu
13 Jan 2021
Implementasi Integral Dalam Farmasi  38 SRI NEVI GANTINI
 14 Selasa
19 Jan 2021
Persamaan Garis Lurus  38 SRI NEVI GANTINI
 15 Selasa
26 Jan 2021
Persamaan Garis lurus dan Impementasi dalam Farmasi  38 SRI NEVI GANTINI
 16 Selasa
9 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015449 RISNA PRAVITASARI  90 73  64 73 B 73.65
 2 1404015154 HELVI ARRIANI  75 74  68 70 B 71.45
 3 1504015410 TEDI DWI FEBRIANA  85 72  68 73 B 73.75
 4 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI  75 72  64 70 B 69.35
 5 2004015001 YULIA TRIYANI  75 74  72 70 B 73.05
 6 2004015007 AGNES NABELA  80 73  80 70 B 77.25
 7 2004015013 TARISA RAHMADANI  75 75  76 70 B 74.90
 8 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH  80 74  68 70 B 72.70
 9 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN  90 73  80 70 B 79.75
 10 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO  85 74  72 70 B 75.55
 11 2004015037 AMANDA FAUZIAH  70 75  62 75 B 68.55
 12 2004015043 KUTROTUN NADA  80 74  72 70 B 74.30
 13 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI  80 73  72 70 B 74.05
 14 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  75 75  64 70 B 70.10
 15 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI  85 74  68 70 B 73.95
 16 2004015067 SUCI LESTARI  75 73  68 70 B 71.20
 17 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN  85 74  76 70 B 77.15
 18 2004015079 DIAN OKTAVIANI  55 72  32 70 D 51.55
 19 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI  85 72  76 70 B 76.65
 20 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI  80 74  76 70 B 75.90
 21 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN  55 73  76 70 B 69.40
 22 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA  70 75  76 70 B 73.65
 23 2004015109 RAHMAWATI DEWI  80 74  76 70 B 75.90
 24 2004015121 RISMA AULIA  85 71  76 70 B 76.40
 25 2004015127 ZAROXA RODEVA  70 74  76 70 B 73.40
 26 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI  80 73  72 70 B 74.05





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015145 NURFARHANI SARI  60 71  72 70 B 68.55
 29 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR  0 0  0 0 E 0.00
 30 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA  75 73  76 70 B 74.40
 31 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  75 73  76 73 B 74.70
 32 2004015170 ANISA FITRI  75 74  76 70 B 74.65
 33 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF  75 72  76 72 B 74.35
 34 2004015182 FITRATUL AKIDAH  80 72  72 70 B 73.80
 35 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  80 78  84 75 A 80.60
 36 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  80 73  60 70 B 69.25
 37 2004015200 POVITASARI  75 74  0 70 E 44.25
 38 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR  60 74  64 74 C 66.50
 39 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO  90 71  80 70 B 79.25
 40 2004015218 CAHYA KOMALA  70 70  76 70 B 72.40
 41 2004015224 MUTIA ALDILLA  75 73  64 73 B 69.90
 42 2004015230 LUTFIYAH LARAS SUCI  75 73  68 70 B 71.20
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
